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   INTISARI 
Rumah Sakit Bhakti Rahayu yakni salah satu Rumah Sakit milik 
Organisasi Sosial Kota Ambon, dikelola oleh  Yayasan Bhakti Rahayu dan 
dikategorikan kedalam Rumah Sakit Kelas D. Rumah Sakit Bhakti Rahayu 
Ambon tidak mungkin dapat beroperasi selama hampir 30 tahun bila tanpa jasa 
para pegawai. Dalam menjaga kelangsungannya dan untuk meningkatkan mutu 
pegawai maka dilakukan penilaian kualitas dan kelayakan terhadap setiap 
pegawai di Rumah Sakit Bhakti Rahayu Ambon. Penilaian pegawai akan 
dibedakan berdasarkan pegawai medis dan non medis. Pegawai medis dan non 
medis memiliki bagian masing-masing, pegawai medis terdiri atas 5 bagian yaitu 
Tenaga Medis (Dokter), Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga 
Kesmas dan Tenaga Gizi sedangkan pegawai non medis memiliki 6 bagian yaitu 
Administrasi, Umum, CS, RM (Rekam Medik), Apotik dan Keamanan. Dari 
penilaian pegawai tersebut nantinya akan dipilih pegawai terbaik dari setiap 
bagian yang ada. 
Melakukan penilaian pegawai harus memperhatikan kriteria penilaian 
sehingga pegawai yang terpilih memang layak, kriteria yang digunakan pun sesuai 
dengan bidangnya masing-masing. Bobot yang digunakan disetiap kriterianya pun 
berbeda. Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu solusi untuk 
membantu memberikan rekomendasi keputusan dalam menentukan pegawai 
terbaik. Metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan ini adalah 
TOPSIS. Metode TOPSIS melakukan analisis dalam pengambilan keputusan 
terbaik dari sejumlah alternatif. 




 Bhakti Rahayu Hospital, one of the hospitals belonging to the Ambon City 
Social Organization, is managed by Yayasan Bhakti Rahayu and categorized into 
Class D Hospital. Bhakti Rahayu Ambon Hospital is impossible to operate for 
almost 30 years without the services of employees. In maintaining its continuity 
and to improve employee quality, an assessment of the quality and feasibility of 
each employee at Bhakti Rahayu Hospital Ambon was conducted. Employee 
assessment will be differentiated based on medical and non-medical employees. 
Medical and non-medical staff have their own sections, medical staff consists of 5 
parts, namely Medical Personnel (Doctors), Nursing Personnel, Midwifery 
Personnel, Public Health Personnel and Nutrition Workers while non-medical 
employees have 6 sections namely Administration, General, CS, RM (Medical 
Record), Pharmacies and Security. From the assessment of the employee, the best 
employees will be selected from each section. 
 Assessing employees must pay attention to the assessment criteria so that 
the selected employees are feasible, the criteria used are also in accordance with 
their respective fields. The weight used in each of the criteria is different. 
Decision support system is one solution to help provide decision 
recommendations in determining the best employees. The method used in this 
decision support system is TOPSIS. The TOPSIS method analyzes the best 
decision making from a number of alternatives. 
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